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1. Perjuangan adalah realisasi kata-kata 
2.   Al Quran Surat 17 : 66 
 
 
“ Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-Kapal di lautan untukmu, agar 
kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha 
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Muladi Wibowo. Q 100.080.298. Pengelolaan Mutu Pendidikan RSBI (Studi Situs 
SMAN I Kota Surakarta) Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) karakteristik pengelolaan 
RSBI Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta (2) karakteristik 
struktur dan tugas organisasi penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Negeri I Kota Surakarta. (3) karakteristik hubungan kerja organisasi penjamjinan 
mutu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta. (4) karakteristik 
aktifitas organisasi penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota 
Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan desain etnografi. Penelitian 
ini dilaksanakan di SMAN I Kota Surakarta. Subjek utama penelitian ini adalah 
pengelola organisasi penjaminan mutu dan pengajar di lingkungan SMAN 1 Kota 
Surakarta. Informan kunci adalah Kepala Sekolah dan Ketua QMR. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis 
data menggunakan analisis dalam situs dan analisis lintas situs dan data tertata serta 
data tidak tertata. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, transferabilitas, 
konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil penelitian ini adalah; 1) Pengelolaan manajemen mutu di SMAN I Kota 
Surakarta dalam meraih keunggulan kempetitif SMAN I Kota Surakarta diarahkan 
pada upaya untuk meraih status sekolah berkualitas dan menjadi sekolah bertaraf 
internasional (SBI). SMAN I Kota Surakarta telah memenuhi kualifikasi dari 12 
standar mutu SBI, 2). Struktur organisasi penjaminan mutu sekolah terdiri atas 
Kepala sekolah, QMR dan staf QMR (DQMR dan Pelaksana) telah mampu 
menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. QMR memiliki tugas 
mengkoordinasikan pelaksanaan SMM ISO 9001:2008 yang bertanggung jawab 
kepada Kepala Sekolah. Pelaksana QMR mampu menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya dengan baik, sehingga terjadi peningkatan mutu sekolah dari waktu 
kewaktu, 3). Oganisasi penjaminan mutu sekolah dengan kepala sekolah 
membangun pola hubungan komunikasi dengan baik dan efektif. Karakteristik 
komunikasi meliputi komunikasi formal dan komunikasi informal dalam hubungan 
personal maupun kerja. Karakter hubungan kerja profesionalisme atas dasar 
struktur dan tugas yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan sehingga 
menumbuhkan kebersamaan dan meningkatkan harmonisasi kerja organisasi. 
Harmonisasi hubungan kerja akan membawa efektitas dalam pencapaian tujuan 
bersama dalam pengelolaan mutu sekolah,  4).Aktifitas organisasi penjaminan mutu 
sekolah di SMA N I Kota Surakarta telah terprogram, terukur dan memiliki 
indikator yang jelas sehingga mampu mengembangkan konsep dasar TQM suntuk 
selalu mengembangkan perbaikan terus menerus sehingga menumbuhkan prestasi 
yang baik. Karakter aktifitas organisasi penjaminan mutu sesuai dengan manual 
mutu dalam SMM ISO 9001:2008. 





Muladi Wibowo. Q 100 080 298. RSBI Education Quality Management (This 
SMAN I Surakarta Site Study). Thesis. Graduate School Muhammadiyah 
University of Surakarta. 
The objectives of this study are to describe (1) characteristics management of 
Senior High School I (SMAN I) in Surakarta. (2) characteristics of organizational 
structure and duties of quality assurance Senior High School  District I (SMAN I) 
in Surakarta. (3) characteristics organizations work relationship quality assurance 
of Senior High School I (SMAN I) in Surakarta (4) characteristics quality 
assurance activities organization of Senior High School  I (SMAN I) in Surakarta. 
This is a qualitative research and ethnography design. Location of research is 
SMAN I Surakarta. The main subject of this study is the organization's quality 
assurance manager and tutors in the SMAN 1 Surakarta. Key informan is prinsiple 
and quality management representative. The method of collecting data is 
interviews, observation and documentation.  The method of data analysis is in site 
and cross site analysis, and ordered data and unordered data. The test validity of 
the data is credibility, transferability, dependability, and konfirmabilitity. 
The results of this study are : 1) Management of quality management in SMAN I 
Surakarta in gaining competitive advantage. It’s directed at efforts to achieve the 
status of a school and international school quality (SBI).  SMAN I Surakarta have 
met the qualifications of the 12 standards of SBI quality, 2). The organizational 
structure of quality assurance consists of school principals, OMR and staff QMR 
(DQMR and Executor) that have been able to perform the role and functions well. 
QMR has the task of coordinating the implementation of ISO 9001:2008 QMS is 
responsible to the Principal. Implementing QMR  is able to perform the duties and 
responsibilities properly, resulting in the increased quality of the school from time 
to time, 3). Organization of quality assurance in which the school principal  
establishes the patterns of good relationships and effective communication. 
Characteristics of the communication includes formal communication and 
informal communication in personal relationships and work. Character of labor 
relations on the basis of professionalism and duty structure that upholds family 
values that foster togetherness and improve harmonization of work organization. 
Harmonious work relationship will bring efectiveness in achieving common goals 
in the management of school quality, 4). Quality assurance activities of the 
organization of schools in SMAN I Surakarta has been programmed, measurable 
and have clear indicators so that they can develop the basic concepts of TQM that 
always develop continuous improvement to develop a good achievement.  
Character of the organization of quality assurance activities is in accordance with 
the quality manual in SMM ISO 9001:2008. 
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